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　2018年，園芸学研究科は新たに江蘇大学（中国），
四川大学（中国），メージョー大学（タイ）と交流
協定を締結しました．加えて５つの大学と協定を更
新しました．協定を結んでいる大学・研究機関は30
を超えています．研究科では今後，部局間の協定を
大学間協定に拡大することを目指しています．また，
これまでの交流は学生の交換に重きが置かれていま
したが，今後は教員・大学院生による研究面での交
流，特に国際共同研究の立ち上げにも力を入れるこ
とにしています．
　学生の相互交換は今年も活発です．実際に派遣・
受入れできる人数は，学内の留学支援プログラムや
JASSO（日本学生支援機構）等各種団体より獲得す
る奨学金の規模にも影響されますが，ここ数年は年
間50名以上を派遣，40名程度を受け入れています．
中短期の留学機会が拡大しており，留学を希望する
学生のニーズを的確に把握するとともに動機付けを
明確にし，適切に受入れ校にマッチングさせること
が研究科にとっても重要な課題になっています．
　今年からスタートした新たな取り組みとして，中
国の大学からの有償短期研修プログラムの受入れが
挙げられます．日本の団体が受入れ校の教育・研究
上の強みを活かした多様な研修プログラムをアレン
ジし，受講を希望する海外の大学に提案します．大
学側は学生を募り，一定数に達すると日本側団体が
宿泊等を調整して学生をアテンドします．園芸学研
究科は環境健康フィールド科学センターと連携して
講義や施設見学を実施しています．今年は南京農業
大学（２回）と浙江大学の学生を受け入れましたが，
いずれの回も学生の意欲は高く，講師は質問攻めに
会っていました．
　松戸で学ぶ留学生の地域貢献活動も引き続き行わ
れています．松戸市への小中学校訪問は20年以上継
続されています．また恒例のクリスマス・パーティー
は今年も200名近くの参加者が集い，盛大に開催さ
れました．留学生が用意した各国のご当地料理は大
好評でした．このパーティーは，留学生を継続的に
支援してくださる地域の住民・団体の皆さんへの感
謝の場にもなっています．皆さんもぜひ足を運んで
みてください．
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　In 2018, the Graduate School of Horticulture concluded 
new partnerships with Jiangsu University （China）, Sichuan 
University （China）, and Mae Jo University （Thailand）. In 
addition, the Graduate School extended its partnerships with 
ﬁve universities and has concluded partnerships with more 
than 30 universities around the world. The Graduate School 
of Horticulture is planning to extend its faculty-level 
agreements to university-level agreements. Student 
exchanges have been the focus of exchanges to date, but in 
the future research exchanges involving faculty and graduate 
students, including the launch of an international joint 
research program, will also be an area of focus.
　Reciprocal student exchanges with partner universities 
have seen much activity this year as well. The number of 
exchange students depends in part on the amount of funds 
for student exchanges available from Chiba University 
support programs and scholarship programs sponsored by 
external institutes such as the Japan Student Services 
Organization （JASSO）. Over the last several years, the 
Graduate School and faculty has sent over 50 students on 
exchanges and accepts about 40 students per year. Nowadays 
there are more opportunities for short- and medium-term 
exchanges. Identifying the needs of students wishing to study 
abroad and clarifying their motivation for study abroad as 
well as matching students with the appropriate university are 
also important issues for the Graduate School of Horticulture.
　In 2018, the Graduate School began to accept students 
from Chinese universities attending a fee-based short-term 
study program. A Japanese agency arranges various 
programs that build on the strengths of the receiving 
universities and proposes them to overseas universities, 
which then recruit students. After the number of students 
who apply reaches the threshold, the agency arranges the 
studentsʼ trip to Japan, including accommodations and 
ﬂights. The Graduate School gives lectures and observation 
tours in coordination with the Center for Environment, 
Health and Field Sciences. In 2018, student groups from 
Nanjing Agricultural University （twice） and Jiejiang 
University （once） were received. The students displayed an 
eagerness to learn and asked many questions to the lecturers.
　International students at the Matsudo Campus have 
continued collaborative activities with the local community. 
Visits by international students to elementary and junior high 
schools in Matsudo have a long history of over 20 years. The 
Christmas party in 2018 attracted nearly 200 participants and 
was a great success. Participants enjoyed trying local dishes 
from various countries prepared by the students. The party is 
an important opportunity for international students to express 
their gratitude to local residents and organizations that 
provide ongoing support. The International Exchange 
Committee welcomes your participation.
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